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Tässä tilastotiedotuksessa julkaistaan seuraavat yksityisrekis- 
terin aineistosta tuotetut taulukot vuodelta 1976, niistä toimi­
paikoista, jotka on luokiteltu toimialaan kotitalousesineiden 
korjaus^);
Taulukko' 1. Kotitalousesineiden korjaus koko maassa,
" 2. " " lääneittäin,
" 3. " " liikevaihdon suuruuden
mukaan
" 4. " " henkilökunnan suuruuden
mukaan.
Taulukkoja 3 ja 4 vastaavat taulukot lääneittäin voidaan tilata 
erikseen valokopioina tilastokeskuksen maksullisesta tietopal­
velusta.
. . .  2) . . . . .Tilastossa on yksikkönä toimipaikka ja se sisältää tietoja toi­
mipaikkojen lukumäärästä, henkilökunnasta ja liikevaihdosta.
Tiedot eivät ole vertailukelpoisia teollisuustilaston vastaavien 
tietojen^) kanssa, koska yritysrekisterin tilasto sisältää kaik­
ki yksityisten yritysten toimipaikat näiden koosta riippumatta.
Sen sijaan teollisuustilasto käsittää ne toimipaikat, joissa on 
vähintään viisi henkilöä kuintenkin niin, että 5 kW:n käyttövoi- 
mamäärä vastaa yhtä henkilöä. Lisäksi teollisuustilastoon on 
sisällytetty julkisen hallinnon ja liikelaitosten toimipaikat, 
jotka kuitenkin puuttuvat yritysrekisteristä. Edelleen, ns. apu- 
toimipaikkojen käsittely on teollisuustilastossa yritysrekiste­
rin käytännöstä poikkeavaa.
Toimipaikkojen toimialat on määritelty tilastokeskuksessa nouda­
tetun luokituksen mukaisesti (Toimialaluokitus, Käsikirjoja n:o 4, 
Tilastokeskus, Helsinki 1972).
Toimipaikkojen lukumäärään on laskettu koko vuoden 1976 toiminei­
den lisäksi ne toimipaikat, jotka ovat lopettaneet toimintansa 
heinäkuussa 1976 tai myöhemmin. Uusista toimipaikoista mukaan on 
laskettu sellaiset, joiden toiminta on alkanut kesäkuussa 1976 
tai aikaisemmin.
1) Muita toimialoja koskevat taulukot julkaistaan' 
erikseen.
2) Taulukot, joissa tilastoyksikkönä on yritys, julkais­
taan myöhemmin.
3) Tilastotiedotus TE 1978:5.
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Kotitalousesineiden korjauksessa toimipaikkoja ovat esim. korjaa­
mo tms. sijainniltaan pysyvä yksikkö, josta käsin korjaus- ja 
asennustoimintaa johdetaan. Toimipaikaksi ei kuitenkaan katsota 
paikkaa asiakkaan tiloissa, jossa yritys suorittaa korjaus-, 
asennus tms. työn ja jossa yrityksen toimita lakkaa tämän työn 
tultua valmiiksi. Ns. aputoimipaikkoja ovat eri osoitteissa si­
jaitsevat pääasiassa vain yritykselle itselleen palveluksia tuot­
tavat yksiköt. Näitä ovat esimerkiksi henkilöstöhallinnollinen 
konttori ja erillinen kuljetusosasto. Useissa tapauksissa "luon­
nollinen toimipaikka" on jaettu siinä harjoitettujen toimialaltaan 
toisistaan suuresti poikkeavien toimintojen vuoksi kahdeksi tai 
useammaksi toimipaikaksi. Kotitalousesineiden korjauksen osalta 
tällaisia yhdessä esiintyviä toimintoja ovat esim. alan tuotteiden 
kauppa ja korjaamotoiminta. - Aputoimipaikat eivät sisälly julkai­
sun lukuihin.
Henkilökunnan määrä on palkansaajien, yrittäjien ja avustavien 
perheensjäsenten keskimääräinen lukumäärä tilikautena 1976. Osa­
päivätyötä tekevät henkilöt on muunnettu kokopäivätyöntekijöiksi.
Liikevaihto on tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen. Jos yri­
tyksen tilikausi ei ole ollut kalenterivuosi, liikevaihto on 
vuoden 1976 aikana päättyneeltä tai sellaiselta tilikaudelta, jos­
ta vähintään puolet on kuulunut vuoteen 1976. Jos tilikausi on 
ollut 12 kk pitempi, liikevaihto on ko. tapauksissa muunnettu 
normaalipituista tilikautta vastaavaksi kertomalla se luvulla 
12/N, jossa N on tilikauden kuukausien lukumäärä.
I denna statistiska rapport publiceras foljande tabeller for ár 
1976, vilka utarbetats pá basen av foretagsregistret och som 
gallgr de arbetsstallen som enligt klassificeringen hor till 
naringsgrenen reparation av hushállsvaror-*-):
Tabell 1. Reparation av hushállsvaror i hela riket,
II 2. II n II länsvis,
II
1
3. 1! n II efter omsättningens 
storlek
II 4. II m II efter personalens storlek.
Tabeller länsvis motsvarande tabellerna 3 och 4 kan beställas 
skilt som fotokopior frán statistikcentralens enhet för avgifts- 
bela-gd informationstj änst.
1) Tabeller över andra näringsgrenar utges separat.
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Enheten i denna Statistik är arbetsstället^ och den innehäller 
uppgifter om antaletarbetsställen, peronalen och omsättningen.
Uppgifterna är inte jämförbara med motsvarande uppgifter i 
industristatistiken^), da företagsregistrets Statistik omfattar 
samtliga privata företags arbetsställen oberoende av deras storlek. 
Däremot omfattar industristatistiken arbetsställen med minst fern 
personer, dock sä, att 5 kWs drivkraftsmängd motsvarar en person. 
Dessutom ingär i industristatistiken den offentliga förvaltningens 
och affärsverkens arbetsställen, som emellertid saknas i före- 
tagsregistret. Dessutom awiker behandlingen av sk. hjälparbets- 
ställen i industristatistiken frän företagsregistrets praxis.
Arbetsställenas näringsgrenar bar definierats i enlighet med den 
klassificering som följs av statistikcentralen (Näringsgrensin- 
delningen, Handböcker nr 4, Statistikcentralen, Helsingfors 1972).
I antalet arbetsställen har medräknats utom de arbetsställen som 
varit verksamma under heia äret 1976 även de som nedlagd sin verk- 
samhet i juli 1976 eller senare. Av nya arbetsställen har med­
räknats de vilkas verksamhet inletts i juni 1976 eller tidigare.
Vid réparation av hushällsvaror är arbetsställen t.ex. reparations- 
verkstad o.dyl. tili belägenheten fast enhet, varifrän reparations- 
och installationsverksamheten leds. Som arbetsställe beraktas 
emellertid inte Ställe i kundens lokaliteter, där företaget utför 
réparations-, installations- och dylikt arbete och där företagets 
Ställen är vid olika adresser befintliga enheter, som huvudsak- 
ligen betjänar själva företaget. Hit hör t.ex. huvudkontor för 
personalförvaltning och en separat transportavdelning. I mänga
fall har det "naturliga arbetsstället" uppdelats i tvâ eller fiera arbetsställen pä grund av att verksamheterna som där utövas i hög 
grad awiker frln varandra branschmässigt. Beträffände reparationen 
av hushällsvaror är dylika tillsammans förekommande verksamheter 
t.ex. handel med branschens produkter och reparationsverksamhet.
- Hjälparbetsställen ingär inte i publikationens tal.
Personalantalet är det genomsnittliga antalet löntagare, före- 
tagare och medhjälpande familjemedlemmar under redovisningsperio- 
den 1976. Deltidsarbetande personer har transformerais tili heltids- 
arbetande.
1) Tabeller baserade pa företagsenhet publiceras senare.
2) Statistisk rapport TE 1978:5.
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Omsättningen svarar mot bokslutets resultaträkning. Om före- 
tagets redovisningsperiod inte sammanfallit med kalenderäret, 
gäller omsättningen för den redovisningsperiod som slutat eller 
av vilken minst hälften infallit under ir 1976. Om redovisnings- 
perioden värit längre änl2 mänader har omsättningen i ifräga- 
varande tall transformerats, att den motsvarar en redovisnings­
period av normallängd genom att multiplicera den med talet 
12/N, varvid N är antalet mänader i redovisningsperioden.
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